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t SANT JJMIMC 
I N V I T A C I Ó N 
De nuevo, cor respondo a la a m a b l e sugeren-
cia de nuestro periódico «SANTANYÍ» para dir i -
gir un saludo a todos los vecinos del Municipio 
en ocasión de las Fiestas Pa t rona les . Unas pala-
bras de saludo que son al mismo t iempo una in-
vitación para que todos los san tanyinenses , los de 
aqui y los de fuera, a cudan a celebrar , familiar-
mente unidos, la Fiesta Mayor de San J a ime . 
El mayor a t iac t ivo de estos festejos no figura 
en el programa dispuesto para que el pueblo se 
recree y divierta. El mayor al iciente, de h o n d o 
contenido espiritual, reside en ver reun idos a los 
habitantes de este t é rmino con los san tany inenses 
le dejaron su pueblo , en busca de mejor suerte, 
bue no renuncian a su condic ión de hijos de 
planyi. 
Y como san tanyinenses cons ideramos , tam-
bién, aquellos visi tantes e n a m o r a d o s de la belleza 
Énuestra costa y que vienen a pasa r sus vacacio 
nesentre nosotros y son san tanyinenses aquellos 
otros qué han venido a compar t i r , de punta a 
punta de año, nuestros t rabajos y se adap tan a 
nuestras costumbres y se convier ten en nuevos 
hijos de Santanyí. 
No olvidamos, en estos m o m e n t o s de regocijo 
y de paz, que, ahora , se cumplen ios veint icinco 
años del Alzamiento Nacional . El recuerdo de 
aquella lucha ha de servir para es t rechar más y 
más los lazos de h e r m a n d a d entre los santanyi -
nenses y los españoles todos. Gracias a nuestro 
patriotismo heroico y a nuestro t rabajo con t inua-
do podemos con templa r una cosecha de realiza-
ciones como las que cada año en ocasión del Ani-
versario inauguramos . 
A todos vosotros, an t iguas familias de San-
tanyí y santanyinenses de adopción , una vez más 
mis votos por vuestra sa lud, la prosper idad en el 
trabajo y la alegría del deber cumpl ido que se 
jtesumen en estas t radic ionales pa labras : 
¡Molts anys! 
GABRIEL ADROVER VERGER 
Alcalde de Santanyí 
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R A M E L L D E C O P E O S 
i 
Si es vent no du força 
no volta es molí 
ni tu q u a n me m i r a s 
me fas vol tar a mi 
Des que me deixares 
j a no vull bal lar ; 
sent ses x i r imies 
i em pos a p lo ra r 
Es rector des poble 
sap mol t de llatí, 
i j o no en sé m a n c o 
q u a n bec mol t de vi 
10 
L ' a m o de son P r u n a 
qu 'es un poc x imple t 
cercava una dona 
i t robà un b^olet 
N O T A D E L A 
REDACCIÓN 
Por causas comple-
t a m e n t e a j e n a s a 
nuest ra vo lun tad que 
somos los p r imeros 
en l a m e n t a r y deb ido 
a una avería registra-
da en talleres, este nú-
mero con fecha 22, no 
ha podido lanzarse a 
la calle has ta u n o s 
días después. 
Ped imos indulgen-
cia a nuestros lectores 
y suscriptores, que no 
d u d a m o s sabrán ha-
cerse cargo de la ano-
mal ía . 
Q u a n ball es Copeo 
a m b s ' enamora t , 
tot es poble roda 
con si estigues gat 
Els nigu'.s se fonen, 
torna a sortir es sol, 
mes l ' àn ima meva 
no t roba consol 
Si m a d ó F r a n c i n a 
no té c á r a b o 
qu'af iqui sa fia 
a d ins es fogó 
Por Joaqu ín Verdague r 
Quan sa meva atlota 
se posa es gipó, 
tot fa olor de murta 
i Festa Major 
6 
M'agraden ses figues 
i em menj un paner; 
però ses atlotes 
m 'agraden molt més. 
9 
Ballant es Copeo 
vaig dir un disberat; 
ella digué un altre 
!i j a som casats! 
H I E L E 
Mi inolv idable Paqui ta : 
Parece que fue 
ayer y sin e m b a r g o ha t rans-
cu r r ido a ñ o y medio desde 
que te escribí aquel la carta 
con mot ivo de las a n d a n z a s 
del Mallorca de mis to rmen-
tos. Hoy vuelvo a escribirte 
pero no te voy a h a b l a r del 
Mallorca. Lo dejaré para la 
t e m p o r a d a p róx ima , q u e s e -
ra c u a n d o —creo— tendré 
t i empo y tema a mi gusto.. . 
Quer ida Paqu i t a , yo te es-
cr ibo hoy p o r q u e «ja to i -
n a m ésser a Sant J a u m e » y 
quiero invi tar te a la fiesta 
que y a se p r epa ra . E n este 
m o m e n t o los peones c a m i -
neros c o n t i n ú a n el descan-
so, en su labor de a d o r n a r 
Sa Plaça . 
Sabrás que este a ñ o el 
Ayun tamien to hace toros , 
pero loros de verdad , con 
cuernos , de los que Ba lañá 
no a d m i t e por miedo de 
que hagan pupa a sus tore-
ros. Dicen que pesan u n e s 
350 kgs., divisa inc lu ida . 
Sabrás t ambién que h a y 
otro n ú m e r o nuevo en el 
p rog rama . Viene el «Club 
Estrellas» de pa t ina je ar t ís-
tico. «Hi h a u r a pet ineles — 
diu sa meva padr ina—». Me 
h a n d i cho que figuran en-
ro ladas en el c lub , m u c h a -
chas que si no tienen novio, 
m u y bien p o d r í a n tener lo . 
Por P. Pomar Forteza 
Tú sabes Paqui ta , cual es la 
indumenta r i a de las pat ina-
doras . ¿Te acuerdas de aque-
lla tarde en Pa lma, después 
del Bilbao-Mallorca?... Pues 
bien; vamos a ver a esas 
ch icas en la Plaza Mayor, 
h o r a y media , si no hay al-
gún guard ia que por fuerza 
de la c o n s t u m b r e vaya a de -
cir las : «señor i tas , t engan l a 
a m a b i l i dad de irse a p o n e r 
falda larga».. . 
T a m b i é n s a b r á s q u e n o 
fa l t a rán los c o n o c i d o s n ú -
m e r o s de i l u m i n a c i ó n g e n e -
ral y paseo en la P l a z a 
Mayor , co rno t a m p o c o la 
o rques t a «Sis Son» , q u e es 
tan t r a d i c i o n a l en las f ies tas 
de San J a i m e , c o m o t r a d i -
c iona l es el p a t o de las fies-
tas de la Ca la . 
P o r c o r r e o a p a r t e te e n -
vio u n e j e m p l a r del n ú m e r o 
e x t r a o r d i n a r i o de « S a n t a -
nyí» y Dodrás leer c o n d e -
t e n i m i e n t o el p r o g r a m a ofi-
cial , q u e c o n r e s p e c t o a los 
ú l t i m o s a ñ o s , h a s ido c o r r e -
g ido y a u m e n t a d o . E l p a p e l 
del p r o g r a m a y el « x i r i m i é » 
del g r a b a d o , son los m i s -
(Pasa a la pág. 8.a) 
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Datos co r respond ien tes a 
la ú l t ima semana , facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nac imien tos : Magdalena , 
hi ja de Sa lvador Rigo Garí 
y María Ll i teras Nebot (S. 
Vila, 18) y J u a n , de Mateo 
Esca la s Esca las y Anton ia 
R a d o Vidal , (Reiet, 61). 
Defunciones: N i n g u n a . 
Mat r imonios : N inguno . 
H A L L A Z G O 
Ha sido e n c o n t r a d o un 
m o n e d e r o con ten iendo cier-
ta can t idad de efectivo que 
se ha l la depos i tado en nues-
t ra Redacción y entregare-
m o s a quien acredi te ser su 
dut ño 
Al m i s m o t i empo que en 
Madrid an te S. E. el Je te 
del E s t a d o y Genera l í s imo 
de los Ejérci tos tenía lugar 
el i m p r e s i o n a n t e y m a g n o 
desfile c o n m e m o r a t i v o del 
XXV an ive r sa r io del alza-
mien to del Glorioso Movi-
miento Nac iona l —que fue 
p resenc iado por n u m e r o s o s 
san tany inenses p o r l a 
T.V.— en P a l m a t ambién 
se ce lebraba con una nutr i -
da representac ión de ex-
Porta Murada: 
Nue-stras fiestas de San 
J a i m e tienen un pre ludio , 
tan i ni por tan te como la 
opera misma, en el Carmen 
de la Cala. Fiesta a la que 
cada a ñ o asiste mayor nú-
m e r o de gente no sólo de 
nues t ro mun ic ip io sino de 
fuera del t é rmino . Fiesta 
ún ica por el marco , por el 
a m b i e n t e en que se desa-
rrol la , cuya belleza es inne-
cesar io pondera r . Fiesta 
l lena de a t ract ivos que au-
m e n t a n en cada celebra-
ción, gracias al en tus iasmo 
d e sus organizadores ; pero 
que sin duda podr ían cre-
cer m u c h o más . San J a i m e 
es la fiesta de la gran fami-
lia san tanyinera ; la fiesta 
del Carmen , con la h e r m o -
sura de la Cala, a t rae y se-
gui rá a t r ayendo visitantes 
de fuera en creciente pro-
gresión. 
Merece la pena de que se 
piense en que los festejos 
de la Cala no sean u n a cosa 
tr ivial sin pizca de origina-
l idad . Ha de dibujarse un 
p l a n de organizac ión de 
los ac tos digno del presti-
gio tur ís t ico de Cala Figue-
r a pa ra que a s u m a una 
fisonomía propia que los 
des t aque de todas las de-
m á s fiestas lo cua l ha de 
r e d u n d a r en el b u e n n o m -
b r e y en la economía del 
m u n i c i p i o . Se ha de procu-
ar q u e a u m e n t e la part ici-
pac ión indiv idual en los 
diversos n ú m e r o s del pro-
grama: más embarcac iones 
a d o r n a d a s en la procesión, 
tan bella al d i scur r i r por las 
e n c a l m a d a s aguas de la pe-
queña ría; m á s par t ic ipan-
tes en las p ruebas de nata-
ción y de botes; más luz 
—ahora q u e d i sponemos 
del fluido eléctr ico— en el 
ado rno ; y o t ras novedades 
en el p rog rama que, sin 
duda , d i scur r i r á la iérlil 
imag inac ión de los o rgan i -
zadores . 
He rmoso pr inc ip io de 
nues t ras fiestas estivales la 
de la Cala. Este p r e á m b u l o 
tam a n i m a d o , tan exepcio-
na lmen te concu r r ido , c o m o 
el de este año , nos da la se-
gur idad que las d e m á s 'fies-
tas, y p r inc ipa lmen te las 
de San J a i m e , serán cele-
b r a d a s con parec ida y au-
m e n t a d a a n i m a c i ó n y ale-
gría. 
Larga paz, pa ra todos, 
lectores amigos . Es b u e n o 
escr ibir de fiestas con el 
corazón dispuesto a la ale-
gría c u a n d o , a t ra ic ión a 
veces, a p u n t a la angust ia . 
Las fiestas, s í n tomas de paz, 
el d iv ino d o n de la Paz, que 
se da a los h o m b r e s de 
b u e n a vo lun tad y que noso 
tros nos esforzamos en me-
recer. 
EL DE TANDA 
combat ien tes de esta villa 
y de los alféreces provisio-
nales D. Gabriel Adro ver, 
D. J u a n P ina y D. Cosme 
P rohéns . 
En Santanyí , el 18 de J u -
lio se celebró con extraor-
d inar ia br i l lantez. Por la 
m a ñ a n a , suelta de cohetes. 
Y en la pa r roqu ia , so lemne 
misa mayor con asistencia 
de las Autor idades y Je ra r -
qu ía s del Movimiento. Al 
ó rgano se in te rpre ta ron es-
cogidas composic iones . Se-
gu idamente fueron ofren-
dadas coronas ante la Cruz 
de los Caído». El Sr. Alcal-
de D. Gabriel Adrover, dio 
cuenta de las ob ras realiza-
das en este t é rmino du ran t e 
el año político 1960-61, que 
son las siguientes: 
E n s a n c h a m i e n t o de u n 
t r amo de la calle Canteras . 
E n s a n c h a m i e n t o de un tra-
mo de la calle Mondragó. 
Asíalto de un t r amo de Ja 
calle San Andrés . Asfallo 
de un t r amo de la calle Ra-
íalet. Asfallo de la calle 
Luna . Asfalto de la calle 
Sol. Instalación de tres fa-
rolas en ¡a Pl. General ís imo, 
de L lombards . Y cons t ruc-
ción de la Escuela de a l q u e -
ría Blanca. El total de estas 
obras a sc i ende ' a 504.902 
pesetas. 
Por la noche , en la Plaza 
Mayor, h u b o a n i m a d o pa-
seo, amen izado por la Ban-
da de F. de J. 
** 
)C F o r m a n d o pai te de los 
actos conmemora t i vos del 
18 de Jul io , en la m a ñ a n a 
de d icho día se efectuó la 
bendic ión del nuevo edifi-
cio des t inado a Escuela 
Nacional Unitar ia de Alque-
ría Blanca . 
A d icho acto asistieron 
las au to r idades de Santanyí , 
que fueron recibidas por 
las de Alquería Blanca y 
n u m e r o s o públ ico . 
Bendi jo la nueva planta 
el Sr. E c ó n o m o , de Alquería 
y después, por el Alcalde 
Sr. Adrover , fue izada la 
bandera , mien t ras la Banda 
de Música in te rpre taba el 
H i m n o Nacional . 
Autor idades y pueblo fue-
ron obsequiados con un 
v ino español. 
** 
E n la ta rde del 18 de J u -
lio se celebró un campeo-
na to de P ing Pong, organi-
zado por la Delegación de 
Juven tudes . 
Pa r t i c ipa ron un buen nú-
mero de jóvenes y se p ro-
c l amó c a m p e ó n , después de 
San Ja ime y Santanyí 
En el re tablo del a l ta r mayor , hay una figura 
del apóstol Sant iago. Una modesta estatua de San 
J a ime , el h e r m a n o de San J u a n , el primero que 
bebió el cáliz que el Maestro hab ía bebido, coloca-
da allí por el Rector Ceidá , el año 1879, «paraque 
sirva a los fieles de perpe tuo y grato recuerdo del 
día que se colocó la p r imera piedra de la actual 
iglesia d e Santanyí» . 
c Es cosa bien sab ida q u e el 25 de julio de 
^ ° 1 8 7 6 fue bendec ida por el Rector Nicolás Pons, 
Llevó el peso más a r d u o de la Obra, el Dr. An-
drés Danús , el Rector de Sa Talaiola. El Rector 
Benito Vadell bendi jo el templo , el día de nuestro 
Pa t rono San Andrés de 1811. En un cuarto de 
siglo, justo, se llevó a cabo la construcción gra-
cias al con t inuado esfuerzo de un pueblo unido, 
El origen de los festejos populares de Santa-
nyí está en aquel San J a i m e de 1^6, en su con-
memorac ión al celebrar , cada año, la «Festa de 
l 'Obre» en la que no ta l laban «ball i correguda», 
Por San Andrés de este año se cumplirá el 
CL aniversar io, el sexquicentar io de la bendición 
de la Iglesia. Desde ahora deberíamos pensar de 
qué modo c o n m e m o r a m o s esta fecha, ya que 
nuestra generación, seguramente no podrá ver el 
centenar io cumpl ido . En pr incipio creemos que 
se debe dedicar un recuerdo , grabado en piedra 
nuestra, a aquel los tres pá r rocos «els Rectors de 
l 'Obra» que realizaron una empresa, digna prue-
ba de su a m o r a la Casa del Señor y del pueblo 
que se agrupa en torno suyo. 
S. 
reñida lucha, Lorenzo Vi-
dal Escalas, seguido de Se-
bast ián Barceló. 
El delegado Local Grego-
rio Suau les entregó los 
trofeos que hab ían sido 
d o r a d o s por la Jefatura Lo-
cal del Movimiento y Dele-
gación organizadora. 
** 
Animada como nunca re-
sultó la fiesta del Carmen en 
Cala Figuera. Después de la-
misa mayor que celebró el 
Rvdo. Sr. Ecónomo, presi-
d ida por las au tor idades y 
cofradía de pescadores, en 
la Fonda de la Marina h u b o 
un refresco duran te el cual 
p ronunc ió unas pa l ab ras 
D. Miguel Vicens Escalas , 
por la comisión de festejos 
y el Sr. Contramaestre , Don 
Manuel Navarro , que hizo 
entrega de unos premios en 
metálico a tres familias de 
mar ineros . Las pruebas de 
natación para señori tas fue-
ron ganadas por las Stas. 
Hi ldebrand y Luecker y las 
de caballeros por el Señor 
Mosgen. En las pruebas de 
embarcac iones pun tua ron : 
I o . bote de Antonio J a u m e 
V Ja ime Ferrer , 2 o : Anton io 
Vidal y 3 o : Miguel Va l lbona 
y Domingo Vidal. 
En la procesión mar í t ima 
desfilaron 18 barcas . La 
b a n d a de música iba en 
una de ellas. La Virgen del 
Carmen era a c o m p a ñ a d a 
por el clero y au to r idades . 
Los premios a las ba 
mejor adornadas fueror 
ra «Margarita» y « A d a 
Eva». El «dimoni» -
estrenaba la indume 
ria— y las chirimías Ir 
ron la delicia de los peí 
ños. 
Las verbenas ameniz¡ 
por el «Conjunto Pon 
concurridísimas. Como 
tos curioso diremos qui 
los autobuses de la Em 
sa Ciar se despacharon 1 
Muy elevado el numere 
coches, motos y de bic 
tas que ya van quedí 
anacrónicas. 
El sábado día 8 hiz( 
en t rada en Es Llombí 
el nuevo vicario «in cap 
Rvdo. D. Antonio Pol 
día siguiente una cara' 
de motos y coches acor 
ña ron a Ca's Concos £ 
nuevo ecónomo D. Gui 
I D O Bennasser que hastf 
tonces había desempeñ 
aquella vicaría. 
** 
El pasado día 13 el I 
no de Es Llombards, 3 
J u a n Más, de Ca'n Bí> 
de 68 años de edad sali 
recoger sal y lapas, a 
or i l la del mar. Teniea 
en cuenta la hora avaní-
del día sin que hubiese 
gresado sus familiares 
a la rmaron y dieron CUÍS 
a la Guardia Civil quej" 
to con numerosos vecino2 
cinco submarinistas l 
(Pasa a la /wy£ 
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¡AS intentaron, en vano , 
icontrar el desaparecido, 
jicamente, entre C a l a 
irnrols y Sa Dent loca li-
rón un senacho de sal y 
usalpargatas. Se supone 
«al caer al mar fue a r ras -
alo hacia fuera pues el 
mío venía de tierra. La-
miarnos muy de veras el 
sle suceso. 
** 
'na gallina de Ses Sali-
ve raza Sayns, reciente-
ote importada de Ing la . 
ra, propiedad de la gran-
ieMiguel Vinyes en dos 
isha puesto cinco hue -
¡,hechoqueha l l a m a d o 
icho la atención. 
** 
Üuestro ilustre co labora-
ron Juan Pons y Mar-
iis, Director del Archivo 
jtórico de Mallorca y Pre-
mie de la Socieda Ar-
tógica Luliana, ha s ido 
Irado Académico co-
pondiente de la Real de 
loria de Madrid. 
** 
inles de entrar en la se-
idaquincena de ju l io ha 
pezado la recolección de 
lendras. Como ya l iemos 
k en otras ocasiones la 
duración de los frutos 
:año ha venido extraor-
lariamente ant ic ipada . 
** 
!or estas fechas, el a ñ o 
lado resaltábamos que la 
uencia de turistas en 
tetras calas era escasa; 
iomeno general en Ma-
rca y la Costa Brava ca-
¡ua. Hogaño la invas ión 
sido masiva y la mayo-
de hoteles, fondas y ^ca-
is están llenos. 
CENCÍA Y G E S T O R Í A 
anulación de toda clase 
de documentos. 
ft 
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PBODBJIM OFJCIJI 
de los actos que se celebran en Santanyí los días 22, 23, 24 y 25 de julio de 1961, con 
motivo de las fiestas patronales de San Jaime, patrocinadas por el Magnifico Ayunta-
miento. 
DÍA 22 
A las 7. — Suelta de cohetes. 
A las 21. — Iluminación de la Plaza 
Mayor. 
A las 22. — VERBENA en local ce-
nado, con el conjunto Ponías. 
DÍA 23 
A las 7. — Suelta de Coheles. 
A las 18'30. — En la Plaza Mayor, 
actuación de la Agrupación de Patinaje 
Artístico, «CLUB ESTRELLAS». 
A las 21. — Iluminación general. 
A las 22. — VERBENA, con las or-
questas «Sis-són», «Pontái>y>. 
A las 22'30. —Paseo en la Plaza 
Mayor. 
DÍA 2 i 
A las 7. — Suelta de cohetes. 
A las 17. — Desfile de los «Dimonis» 
y de los nuevos «Cabezudos», que acom-
pañados de la Gaita y Tamboril recorre-
rán las principales calles de la población. 
A las 18. —CARRERAS DE CIN-
TAS para niños menores de Í 4 años, or-
ganizadas por la Delegación de Juven-
tudes. 
A las 21. — SOLEMNES COMPLE-
TAS, en la la Iglesia Parroquial, con 
asistencia de las Autoridades y Jerai-
quías del Movimiento. 
A las 22. — VERBENA, con las mis 
mas orquestas del día anterior. 
A las 22'30. — En la Plaza Mayor, 
CONCIERTO a cargo de la Banda de 
Músico de Juventudes. 
DÍA 25 
A las 7. — Suelta de cohetes. 
A las 8. — DIANA por la Gaita y 
Tamboril, acompañados por los «Dimo-
nis)) y «Cabezudos». 
A las 9. — Llegada de la Banda de 
Cornetas y Tambores de la Cruz Roja de 
Palma, en la Calle de Palma. 
A las 10'15. - TERCIA SOLEMNE. 
A las 10-30. - MISA MAYOR presi-
dida por las Autoridades y Jerarquías 
locales, con sermón a cargo del Rda. Sr. 
D. Jaime Capó Villalonga, Profesor del 
Instituto «Ramón Llulh de Palma. El 
Coro Parroquial cantará la Misa Ia. Pon-
tifical is de L. Perosi. 
A las 12-30. — Recepción en el Salón 
de Sesiones del Ayuntamiento. 
A las 18. - BECERRADA en el 
Campo Parroquial de Deportes. 
A las 22. — Velada ie BAILES RE-
GIONALES por la Agrupación «Lloret 
de Vista Alegre», en la Plaza General 
Goded. 
A las 22'30. — CONCIERTO en la 
plaza Mayor, por la Banda de Música 
Local. 
A las 24. — En la Plaza Puerta 
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFI-
CIALES. 
B r i n c o s d e l 
A Q U Í 
J o som una creu de t e rme 
p lan tada de fa mol ts anys; 
sé que aqu í comença el poble, 
sé que aquí comença el c a m p . 
Som un a rbre sense fruita, 
indefinit en l 'afany, 
colrat , ja , per una angún ia 
de viure entre pols i tang. 
Han vengut moltes anyades , 
s 'han fet hornos els infants, 
el poble creix i m a d u r e n 
els raifns en els pa r rá i s . 
Tot flueix, a r reu de vida 
sangloten plenes les mans. . . 
...Sols jo som la creu de terme, 
p lan tada i sense m u d a r , 
corsecat per una engoixa 
de no ser poble ni c a m p . 
LLORENÇ VIDAL 
¡Estamos seguros, muy seguroSj 
Que si hace una prueba al imen-
tará sus pollos con piensos. 
Alimentos de fama mundial 
- P 1 E M A PROTECTOR-
Honderos 95-Pa lma. 
Ventas en Santanyí: 
INDALECIO MAÑA 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Suscr íbase al qu incena l 
Ya lo dijo Don S imón: 
—Cada a ñ o por San J a i m e 
s iempre viene la Sis-Son... 
* * 
Pero este a ñ o hay innova-
ciones, toros, pat inaje y ca-
bezudos . 
Cabezudos que son —no 
hay duda— el s ímbolo de 
nosotros, santanynenses . . . 
* * 
T a m b i é n nos h a n c a m -
biado la ag rupac ión folkló-
rica, 
Viene la ag rupac ión d e 
Lloret de Vista Alegre, q u e 
si m u c h o no nos equivoca-
mos en cas te l lano quiere 
decir Lor i to de Vista Ale-
gre,.. 
** 
Pida Pepsi-Cola. D e b a 
Coca-Cola, beba Kas y na -
da más... 
Pero c o m o que a nosot ros 
no nos agrada que «mos fa-
sin els comptes» ni nos ven-
gan con exigencias, bebere-
mos «Neva» que a d e m á s de 
ser sabrosa, es de San tany í . 
** 
Una e x t r a n j e r a — p ó n g a n -
se t ranqui los— con a r rugas 
y canas para expor tar , en-
tró en una t ienda: 
—Quie r ro cor r t inas pa-
rra no en t r ren moscas en la 
hab i t ac ión . Moscas de Cala 
Figuerra c o m o aviones . 
Buuuu , b u u u u u , toda la no-
che. Yo, p lam y p lam por 
la car ra , por los brazos . 
Imposible d o r r m i r r . 
—¿No ha p r o b a d o de da r -
les flit? 
—Si. Yo p r r o b a d o de to-
do, tlit y más flit y s iguen 
igual . Yo creo que moscas 
de Cala Figuera , es tarr va-
cunadas . . . 
** 
Y otra de extranjeros , de 
los que es tamos rodeados 
por todas par tes menos por 
u n a . 
—Yo ser po laco . 
—¿Y vive en Varsòvia? 
—le preguntó un s an t any i -
nero . 
—No. Yo vivir en calle 
Reiet... 
** 
Esta noche , fiesta... 
PEPE EFE 
H E L A D O S , HELADOS, 
H E L A D O S 
\ S í S A C o v a 
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Un diu: — Hasta c u a r e n t a de Mayo 
no te quites el sayo. 
I s 'altre: — Hasta cua ren ta de J u n i o 
no te pongas en r e m u n i o . 
I 
Que el món no redóla fi 
a ixò n ingú heu discuteix; 
i tot ve, segons pareix , 
per fa i ta de discutí . 
No basta fins aquí 
s 'hagin fet l eun ions , 
conferencis i s e r m o n s 
de persones elevades: 
facen tots bones xerrades , 
empe l tem discusions. . . 
i així a r reg la rem els m ó n s . 
I I 
C o m feien s 'altre d iasa 
u n s íadr ine ts molt aguts, 
q u e par laven de p u p u l s 
a devora Ca'n Bennassa , 
m e n t i e s dos ja is , a sa p laça , 
m u r m u l a v e n de gonelles 
i u n a ro t l ada de velles, 
en es por ta l de Sa Cova, 
s 'esmolaven sa ga r rova 
xer ran t de modes novelles. 
I I I 
Llescant , l lescant, m a d ò Hosca 
llescà set cossis de sopes, 
d i scu t in t a m b E n Pep Popes 
de qui va inven ta r sa fosca. 
Li diu: Per mi sou mig tosca! 
E n Pep Popes empipa t : 
No va essé el Rei Cap-Pelat , 
s inó el Rei P ica -Ta lons 
per a n à a caçà e r içons 
pes ca r r e rons de Ciutat. 
I V 
Ral lant , xe r ran t i c r idant , 
qua t re soldats i un missè 
resolgueren que es caíè 
no se pot beure , bufant . 
E n Gagarin en t re tan t 
passà en converse t i rada 
a m b m a d ò Bet Esc la íada , 
que per cert pateix d 'aresta, 
sobre si és mil ió una festa 
0 a n à a segar a escarada . 
V 
A sa b a r r a d'es Bar «Cueres», 
t r amava de rpús -ah í 
Na Xirr i to Calcetí 
a m b E n J i m m y Trub igue res 
d 'o rgani tzà unes car reres 
de pergel l ides ba ldades . 
—No faceu an ima lades ! 
d iu Na Pit t i Pa ta tó , 
no creis que serà mil ió 
un b o n concu r s de galtades? 
VI 
Com a converses d 'a l tura , 
lo que va p roposà aquell : 
fer de sa L l u n a un ribell 
que s'aigo amol l a o a tu ra 
1 així sa pluja és segura, 
q u a n s 'hagi de menestè . 
S 'amer icà heu voldrà fè 
to t -d 'una que heu senti a di; 
i si es rus l 'omplís de vi... 
si q u e mos nir ia bé. 
VII 
Xerran t , pensan t i llegint, 
m a d ò Lle t rudis Ll ixiu 
h a aclar i t aques t estiu 
que un moix roig d ' E n Carlos Qu in t 
sofria sovint , sovint 
a tacs de pedra foguera. 
I mest re Xim Xingonera , 
a força de llegir més , 
va a c a b a r tots es papes 
i ara llegeix cap-enrera. . . 
c a d u í 
Patios de Santanyí 
por M. Dolores Llorente 
Las calles están h u n d i -
das de sol, de tanto sol. So-
l i tar ias , casi inúti les. 
Un h o m b r e vestido de 
negro, con gorra negra, es-
c u c h i m i z a d o c a m i n a detrás 
de una vaca torpona y dó-
cil. 
P a sa un chiqui l lo esti-
r a n d o perezosamente la 
pun t a de los pies sobre una 
bicicleta enorme . Cae el sol. 
Las casas, ciegas, sopor tan 
sobre sus t a c h a d a s el calor 
de la m a ñ a n a de Ju l io y en 
la acera desdibujada , u n 
semic í rculo lleno de polvo 
recuerda la existencia de u n 
arbol i l lo que m u r i ó de sed.-
Vagamos por ei pueblo 
sin nada concre to que ha-
cer, sólo por el gusto de 
sent i r tanta paz, una paz 
que se adiv ina ín t ima, sose-
gada, vegetal, en los pal ios 
in ter iores . Inconsciente-
mente , c o m o hacen los an i -
males en los rediles, busca-
mos con el cuerpo la s o m b r a 
de las tapias . 
En la pared, un portal i l lo 
desvenci jado, a med io ab r i r 
deja ver, t ranqui lo , jugoso 
de verdes, uno de estos pa-
tios de Santanyí , donde una 
mujer traj ina en un ba r r eño 
de agua. Sin saber c o m o 
nos e n c o n t r a m o s en el pa-
tio h a b l a n d o con la buena 
mujer . La mujer hab la , ha -
bla... 
Con ca r iño , sin tu rbarse 
demas iado , cuenta que su 
mejor p l a n t a — u n a bugan-
vília ahora pujante y con 
poderosos brotes t iernos en 
sus r amas— estuvo a p u n t o 
de mor i r aquel inv ie rno de 
las he ladas y de las nieves. 
Hab la de sus geráneos, de 
sus gall inas, de sus hor ten-
sias tan del icadas . La mujer 
dice que todo está de cua l -
qu ie r m a n e r a . Que no me fi-
je... A ella le gusta el cubo 
de plástico amar i l lo q u e 
descansa en el brocal del 
pozo... 
A mi, la veta añil de] 
pared; el exiguo poyo replí 
to de tiestos donde losgeti 
neos entrecruzan su fio 
sus colores; el almirez cok 
l imón que quedó olvida! 
entre ellos. Me gusta pipi 
fume dulzón de la albahn 
que crece a la sombra 
un cobertizo... La albahat 
tup ida , muy verde, maní 
niéndose en una macetat 
ñ ida , quizá pequeña vi 
Me gustó sentir la VÍ 
de frescor que brota del 
boca misma del aljibe. 
La mujer decía que i 
me fijara. Que todo estat 
de cualquier manera... 
Aprovechando la 
de u n a pequeña mesa i 
cocina , en latas que aiíj 
conservan el letrero de 
fábrica, planteles ena 
que a p u n t a n dolorosame 
sobre la tierra; algún fie 
vacío y un pilón de bari 
d o n d e bebe un gato. 
La mujer me ofrece ffl 
poco de agua quesacagí 
zosamente en su cubo ami 
rulo de plástico. La dirainj 
ta polea chirría. 
Le prometo volver. 
En la calle el sol caej 
p lomo. Un muchacho pi 
c an tu r r eando muy pegl 
a la pared y dejando res! 
lar por ella un dedo enS 
l ivado. 
EL CLIENTE ES Nü| 
TRO AMIGO. 
D E CADA DÍA TENE)l| 
MAS AMIGOS 
Can Perico 
Neveras, radios, T. I 
lavadoras. 
** 
L A R G O S PLAZO 
S I N ENTRADA 
** 
nú 
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